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Año S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jueues T Sepíiembre 1933 
Tina farsa de í a s derechas |bre las madres hasta sus con-
fsejos en las casas de los ¿ran-




Z&tos P*™ las leyes laicas, 
e son uno de los mayores 
aciertos del nuevo régimen, las 
¿erecKaS reaccionarias y hasta 
derechas republicanas se 
b las 
han consagrado con asomüiosa 
persistencia a la innoble tarea 
^ desfíáurar la obra ^ue el 
Gobierno realiza porcfue fiéu-
taba «n el manifiesto de la R e -
volución-
En materia religiosa enca-
ñan a sus adeptos las derechas 
españolas. Los encañan a l pa-
blar de persecuciones c(ue no 
existen, de persecuciones cjue 
lian consistido en la elemental 
medida de separar la Iglesia y 
el Estado; y, sobre todo, al afir-
mar c(ue la enseñanza confe-
sional constituye una vieja tra-
dición de nuestro país. 
¿Dónde, cuándo, cómo han 
¡studiado Historia de España 
ésos señores para llegar a una 
conclusión tan temeraria? 
Nuestra tradición nacional es, 
en este aspecto, auténticamente 
laica. Si los paladines de esta 
oleada reaccionaria, c(ue va 
contra la República simulando 
ir contra el Gobierno, conocie-
ran o no ocultaran lo que ocu-
rría en España en pleno siélo 
XVI, no podrían seéuir propa-
lando ese tópico c[ue sólo pros-
pera por la mala fe de quienes 
lo ban inoculado y por la ié -
aorancía de quienes lo oyen 
Predicar y 1© repiten como ver-
W incontrovertible. 
verdad histórica es preci-
ante lo contrario de lo que 
juestras derechas divulgan, 
r̂ante el si^lo X V I hubo en 
u ^^—Princ ipa lmente 
eilMadridy otras poblaciones 
portantes-constante resis-
t a que los frailes y los je-
8u;tas se encardaran de la en-
^ z a que los Ayuntamien-
s' con certero instinto, que-
^ conservar en su mano 
Jta los Jóvenes inéresa-
Ian e^a Universidad. 
^Madrid existía desde me-
^tudio 
acio. 
E n 1495 establecieron los 
«frailes un colegio ératuito en 
San Francisco, pretendiendo 
llevarse la juventud a sus au-
. que la Constitución Pas'E-l Ayuntamiento se opuso 
:S República puso los ci- enérgicamente, y acabó por 
preáonar públicamente el Z2 de 
octubre de l5l2 que serían mul-
tados con dos mil maravedises 
los vecinos que no enviaran 
sus hijos al estudio oficial. E n 
el año siguiente, el rey ordenó i 
que todos los niños asistiesen Í 
al estudio público y no al de i 
los frailes, y en 1521 se prohi-
bió la enseñanza de la gramá-
tica en escuela que no fuera la 
de la Vil la. 
E n abril de l566, cuando el 
Ayuntamiento madrileño esta-
ba dispuesto a tranri^ir con 
los jesuítas, fué el pueblo quien 
se opuso enérgicamente a que 
éstos enseñaran, hasta el punto 
de que los pobrecitos padres 
declaran por boca del P. R i v a -
deneyra que «su enseñanza te-
nía muchos contrarios, que le-
vantaron á^an polvareda». 
E l estudio municipal de M a -
drid contó con profesores ilus-
tres, como Francisco de Goma-
ra, el maestro Cedillo, Alejo 
de Venenas, el licenciado Jeró-
nimo Ramiro, el licenciado 
Francisco del Bayo y el maes-
tro Juan López de Hoyos, cuya 
fama se extendió más allá dé 
nuestras fronteras. A estos 
hombres selectos aludía el 
P. Mariana cuando comparaba 
su erudición y excelente pedá-
¿oéía con la iénorancia y esca-
sos frutos de la de los jesuítas. 
Estos, fuddados en una bula 
de Pío V y en otra de Greéo-
rio X I I I , estaban dispuestos a 
asaltar todos los centros de en-
señanza de Europa. Comenza-
ron apropiándose las Univer-
sidades de Alemania y otros 
países; cuando le lleéó la vez a 
de Lovpina, ésta envió á 
E L M E J O R M A T E R I A L P A R A T E C H A R 
uber ías : = : Depósi tos : = : Canalones 
Arrimaderos, etc. 
Agencia en T E R U E L con grandes existencias 
H i | o d e S . A s e n s i o 
Paseo de Gaíán y G . Hernández, 8 (antes Ovaío) 
\ m 
rantísmo clerical, no podía de-
jar de intervenir una ciudad 
tan liberal y luminosa como 
Valencia. L a población y la 
Universidad se opusieron tam-
bién tenazmente a Çíue la Com-
pañía de Jesús se dedicara a la 
enseñanza. Lleéó a ordenarse 
que «ninéun estudiante, ba-
chiller ni maestro cursase ma-
teria aléuna en convento, cole-
gio ni otra parte que no fuese 
la Universidad y con los maes-
tidles las palabras del P. Fer-
nández Navarrete, autoridad 
nada sospechosa: «Había mu-
chos clérigos mendiéos, igno-
rantes y vaéos, que a título d-
maestros de éramática, que ig-
noraban, acudían con esa capa 
a ministerios serviles, indianos 
dal estado sacerdotal.» 
Hay que acabar con esa far-
sa derechista y reaccionaria; 
hay que desvanecer la leyenda 
ne^ra que envuelve el nombre 
ios de abajo, necesariamente tiene 
que producir alguna depresión en 
el ánimo de los de arriba. 
No podría ser de otra manera. 
Tengan en cuenta que a esto se ha 
reducido la revolución que supone 
la caída de la monarquía y la pro-
clamación de la República. Vean lo i 
que sucedió en otros países en ca-
sos análogos.. Y convengan con 
nosotros que ss lo menos que se 
pudo hacer. 
Se hará mucho más tan pronto 
como se altere el orden A la revo-
lución la desarma la normalidad; la 
adaptación al nuevo orden de co- Í ,a PIaza de maestro de la Escuela 
cámara oficial de comercio 
e industria de la preuin-
da de Teruel 
CONCURSO 
Por el pleno de esta Cámara se 
acordó la creación de una Escuela 
preparatoria para ingreso en la 
'Academia Mercantil, regida por un 
I maestro y la provisión de la vacan-
¡te de la Academia Mercantil del 
' cargo de profesor. Para cubrir di-
chas plazas se abre concurso que 
i terminará el día 20 septiembre pró-
•ximo, con arreglo a las siguientes 
bases: 
1. a Los solicitantes d& la plaza 
de protesor de la Academia Mer-
cantil deberán estar en posesión del 
título de profesor mercantil o de 
certificación de haber terminado 
los estudios. 
Los solicitantes de la plaza de 
maestro de la Escuela preparato-
ria, del título de maestro y en su 
^defecto certificación de estudios. 
2. a En la resolución del concur-
so para la provisión de la plaza de 
profesor de la Academia, se ten-
drán en cuenta, además de los tí-
tulos de los solicitantes, los méritos 
y servicios de carácter oficial. 
En la resolución del concurso de 
tros de ella». Sólo fueron tole-, de España para que resplan-
rados los colegios del Corpus j dezca la verdad y el mundo se- \ sas. e¡ acatamiento a las disposi' |se tendrá en cuenta los méritos y 
Christi, Santo Tomás y aláu- j pa que tenemos una tradición ] cjones que aparecen en |a «G^e-• servicios, y en ambos casos seián 
nos otros, en atención a que se'civil laica, que es la ¿loria más ^ta». 7, por el contrario, exalta ia j apreciados libremente por el pleno 
nuestra H i s t o r i a h a l l a b a n completamente some- : l e á í t i m a de 
t idos a las autoridades u n i v e r - ^ nac iona l . 
ARTURO PERUCHO. sitarías y seguían las normas 
de la enseñanza oficial. Cada 
vez que la Universidad se mos-
traba aléo transiáente con los 
jesuítas, la ciudad se oponía 
violentamente promovía gra-
ves tumultos y había «escope-
tazos de una y otra parte, in -
quietando la paz pública». 
He aquí la verdadera tradi-
ción española, la que se esfuer-
zan en desconocer las cábilas | 
derrotistas que paquean a la 
Madrid. 
Notas políticas 
desaparecerá cuando se pa-
cifiquen ios propietarios 
Dice, con este título, «El Libe-
ral»: 
«No desconocemos la anormal!-
lidad del campo, aunque discrepe-
la 
República explotando la^ i á n o - mQS de los terratenientes respecto 
rancia de la masa ¿reéaria que a ias causas qUe producen esa 
acude a sus mítines. Cuando anormaiidad. Con un poco de bue-
un G i l Robles cualquiera pre- na voluntad pudieran evitarse las 
revolución la reacción contraria : ̂ e 'a ^01819, 
que se produce en los medios con-j La Cámara apreciará las condi-
servadores. | clones de cada concursante o di-
Si los que tienen mucho que per-1 chas plazas y resolverá en la forma 
der se producen como revoluciona- que crea convenrente sin que su 
rios, ¿qué han de hacer los que resolución pueda ser objeto de ape-
tanto tienen por ganar? lación alguna. 
Corresponden estas reacciones 3.a Los nombramientos se en-
violentas de la propiedad a las eta- tenderán hechos para e! curso que 
La anormalidad en eí campo !Pas en el Gobierno da muestras empezará el día 1.0 do octubre del 
de transacción y de convivencia.1 corriente año y terminará el día 30 
¿Se ablanda el Gobierno?—consi-'de ju" io de 1934. 
deran. Pues es que ya no tiene fuer-j 4^ Los sueldos fajados son: el 
za. 7 se movilizan contra él . Unos de 1.500 pesetas anuales para el 
dicen que no sembrarán. Otros, carg0 de profesor de la Academia 
que no pagarán las contribució- Mercantil y el de 1.000 pesetas 
nes... < , . l 1 .. 
¿Quieren ustedes estarse quietos? anua,es Para el maestro c a r g a d o 
¡Es la única forma de que todo acá- de ^ ^cue l a preparatorio, cobra-
be en pazl A l Gobierno sólo le fal- das dichas cantidades por mensua-
ta una ofensiva de los propietarios _liclades vencid9S-
para caer sobre ellos y someterlos i ~ 
radicalmente. { Las instancias y demás documen-
Ya ha dicho que será incautada tos deberán ser presentados en la 
tenda haceros creer que l a en- consecuencias que han de produ-
C o r n e l i o j a n s e m o para que p i - . ^ ^ ^ confesional es a l é o ' cirse necesariamente de mantener 
diera consejo y a y u d a a l c l a u s - j ^ . ^ ^ ^ ^ amado por ^ Sus actitudes heroicas los que v i - h a tierra no sembrada. No necesita Sectaria" dê  la Cámara, los días 
t ro de Salamanca, a l que t a m - j a ñ o l reCordadle lo que . ™ r o n a Madrid en número mcon- decir que la resistencia al pago de hábiles de cinco a ocho d 
u l tado los i 1 i • j bien habían 
prof( 
versidad de Salamanca acabó j 
publicando un memorial furi-
bundo contra los jesuítas, y el 
fesores de Alcalá. L a U n i - \ ^ ^ Mariana 
iáno , 
lica o  e orial f uri-
I u n j e s u í t a — d e c í a de l a p e d a á o -
! é í a de los suyos: 
1 « E n s e ñ a n a los oyentes im- ' buen deseo. La cosecha del 32 fué 
rey quiso que fuera retirado, y i propiedades y barbarismos, aae; espléndida. El cultivo intenaVb- y 
¡nunca pueden olvidar. E n Es-^el laboreo forzoso absorbieron al 
LQ^a ep snt,e hov menos latín paro muchos brazos, y los propie-L a Universidad de Zaraáo- 'paña se sabe hoy 
za no permitió que los jesuítas , que 
el claustro dejó sin contestar la -
anterior un" 
Anidadde Gramática y H u -
Ptoff. 68 re^entado por un ; 
- y varios bachilleres, se establecieran en ninguna de de las cosas mas principales de 
las tres casas que alquilaron en este daño es estar e n c a r d a s 
1555; y cuando, dos años más . la Compañía de estos estu-
tarde, se disponían a ocupar el dios... Veamos si seria buen ¿o-
dificio que les Kabía reblado bierno que en los otros oficios 
hubo tales distur-
ta no-
las contribuciones será reprimida che, hasta el día 20 de scpüembre 
con los mayores rigores. ¡nclusivef fe ha en se 
k la admisión de solicitudes. 
Teruel 31 de agosto de 1933.— 
Bl Presidente, Isídio Salvadoi. 
m ^ ^ ^ a d o profesor s 
^ aléün tiempo a la ense-
^ haberse dedicado d u -
e  a l a s -
y á a n a r las opo-
e & 
a Privada Piones n 
c&ïta qu^ se convocaban por 
Alcal/ Ct0S en M a d r i d y 
esuít 
coni^!as y bai les m i r a b a n 
í 8 ^ ? ! ? 0 8 e!tos es"" i ios , 
los pre Pretendieron absor-
es u n a ense-^ JPotiiendol 
calide ^no - ^ a d muy inferior 
^ Po,í!Xtensa' s in otra ven-
H sobre la munici-
* aifíoSU Carácter áratuito. 
^Wil;8 ^ h i t a d o s de 
^dea iaS P01 todos los me-
Nde^elclero P o d ^ di*-
e8cle su influencia so-
un vecino, 
bios, que ni el virrey ni el vica-
rio éeneral loéraron dominar-
los. Con el pretexto de irse a 
convertir moros huyeron de 
Zaraéoza, entre las zumbas y 
risas de la multitud. No obs-
se permitiese los enseñasen los 
remendones con color de que 
son hombres de bien y enseñan 
virtud a sus aprendices...» 
O la opinión que, en l585, 
exponía fray Sebastián de P a -
dr9n: «Vinieron (los jesuítas) 
tante, se atrevieron a volver en con intentos de matar las ense-
1580 y abrieron un estudio; pe- fianzas pasadas y con el pre-
ro ia dudad entera se les puso texto ^ ^ ^ ^ ^ T t 
enfrente de nuevo y les obligó acabarán con lo que queda de 
acerrarlo. Este forcejeo duró 
hasta que los jesuítas fueron 
ulsados por Carlos I I I . 
hace cincuenta a ñ o s . U n a . tarios vienen remunerados sus sa-
crificios con la espléndida cosecha. 
La de este año ha sido más reduci-
da, más normal; no ha tenido de 
extraordinaria lo que tuvo la ante-
rior; pero ha sido también remune-
radora, porque la elevación de pre-
cios compensa la menor abundan-
cia de los productos. 
exp 
E n esta lucha contra el oscu-
la nobleza de las artes con bar-
baros ejercicios en sus cáte-
dras*. , . 
Y g i ç s t o n o l e s basta repe-
No todo ha de ser amparo a la 
propiedad. El trabajo también la 
merece y la demanda en forma más 
imperiosa. Si esto disminuye ia ren-
ta; si con esto se impide comprar 
todos los años la finca colindante; 
si por dar el pedazo de pan a que 
tiene derecho el obrero, el patrono 
deja de acaparar y de acumular r i -
queza, ¡qué le vamos a hacer! 
La República es para todos. Y pa-
ra elevar un poco., nada más que 
un poco, la condijcio^fiaqu^ viven 
i t . j L - A ü ^ ^ ^ ^ o ^ l o veniente para hacer reclamaciones 
Este año , como el anterior, po-
drían evitarse daños irremediables | proporción directa con la rebeldía 
sin más que un poco^de voluntad y de los propietarios. La opción que 
aés to s se ofrece no puede estar más 
clara. ¿Su misión? Pues aquí no ha 
pasado nada. Los asentamientos se 
hacen, por ahora, en las fincas ex 
propiadas a la extinguida nobleza, 
y los arrendamientos se regirán en 
lo sucesivo por la ley que están dis-
cutiendo las Cortes. La normalidad 
del campo se restableceautomática-
mente en cuanto se pacifiquen los 
propietarios, que son la única cau-
sa de la anormalidad. ¿Rebeldía? 
¡Ahí, pues en este caso, el Gobier 
no volverá a ponerse «en pie de 
guerra», y, con el pueblo a su lado, 
irá mucho más lejos. 
Los señores propietarios verán 
lo que hacen. 
Nosotros cumplimos con nuestro 
deber llamándoles a la meditación. 
Otros, en cambio, les excitan a la 
rebeldía. 
Si ésta se produce, ¿quién sufrirá 
los rigores de la represión? No se-
rán ciertamente los que excitaron a 
la rebelión, sino los que de una 
manera insensata se lanzaron a 
ella.» 
LUPO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : : : : 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ie hactn en ia imprenta Je 
este periódico 
Ira 
los PflirHliiis « e m a 
trina [risiiana noi si 
D E P U R A T I V A S 
i? b A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R O ^ N J ^ S 
tapo.. LA FAVORITA 
Otra vez las Mentas 
n las inondaciones 
En M.uniesa ías aguas arran-
caron algunos kiíómeíros de 
ía via deí ferrocarril de Utri-
íías; en Oíieíe inundó ía ve-
ga y se ííevó un puente y en 
Santa Eulalia, hubo uecesi- ^ \\[\\m DCSAPARECG 
dad de desalojar varias 
viviendas 
Otra vez más las tormentas y las 
inundaciones han vuelto a hacer 
víctima a varios pueblos de la pro-
vincia; si bien los daños de hoy son 
de menor consideración se dá la 
triste nota de que estos pueblos son 
los mismos a quienes afectó el 
enorme y reciente temporal que to-
davía recordamos con dolor. 
Según las noticias que amable-
mente nos ha íacilitado este medio 
dia el gobernador señor Cenamor, | 1 
en Muniesa descargó una horrorosa j VARIAS NOVILLADAS EN L A 
tormenta, arrastrando las aguas los i PROVINCIA 
ki ómetros 27 al 34 de la vía del fe-] 
rrocarril de Utrillas, por cuya cau- Ayer tarde' a las siete' se r e ^ i ó 
sa ha quedado interceptada la c i r - l a comisión Pr0 P,aza de toros-Mo-
culación de trenes. [ t ivo: la iijación de cuotas' cuya la' 
En Oliete se desbordó el «río bor n0 Pudo terminarse. 
Martín», arrastrando el puente que. 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . J . ÇHAVARRI. 7 . o ^ v n ftO PESETAS 
J A B O N S A L E S D E r A P A R A Ñ A ! PASTILLA 125 Y O - S O J ^ j j ^ l J 
COMO RASGO 
m SU DOMICILIO 
De su domicilio de Villalba Baja 
desapareció hace unos días el veci-
no José Herrero Soler, de 79 años , 
que viste traje de pana negra, go-
rra negra y albarcas de goma. 
Las autoridades interesan su bus-
ca. 
T A U R I N A S 
provisionalmente, se construyó pa- El día 9 toros en Calatayud. Na-
EI 10 en Alcañiz 
afamados diestros. 
novillada con 
ra sustituir al que se llevó la «ría- da menos que Ortega, Laserna y 
da» anterior, y que estaba enclava-J Pinturas, (llgual que en Teruell) El 
do en la carretera de Albalate a 10 charlotada. 
Cortes. Las comunicaciones con | — 
Muniesa, interceptadas. 
Las aguas invadieron numerosas 
fincas particulares, causando gran-
des daños . 
7 en Santa Eulalia, se desbordó 
la «Rambla Toyo» inundando la 
vega y por dos partes la carretera 
de Checa, alcanzando las aguas un 
nivel de dos metros. Hubo necesi-
dad de proceder al desalojamiento 
de varias viviendas inundadas por 
las aguas, ante el peligro de que 
sus moradores perecieran. 
Tan pronto como el gobernador, 
señor Cenamor, tuvo noticias de 
esta inundación, salió para Santa 
Eulalia, acompañado del jefe de 
Obras públicas, al objeto de perca-
tarse de los daños causados y orde-
nar se adoptasen las precauciones 
convenientes para evitar posibles 
desgracias. 
Los daños causados no son de la 
gran importancia que en principio 
se prevèían. 
El señor j^fe de Obras públicas 
marcha esta tarde a Oliete con el 
fin de conocer los daños al-tí cau-
sados y estudiar la reconstrucción 
del puente. 
NACIMIENTOS 
Consolación Espilez Martín. 
María Silvia Martín Martín. 
Ramón Salesa Garzarán. 
Mariano Navairete Roige. 
Manuel Ferrer López. 
Bautista San Juan Cortés. 
María del Pilar Murria Valls. 
MATRIMONIOS 
Vicente Royueia Marconell, de 
24 años, soltero, con Consolación 
Luguía Lozano, de 20, soltera. 
En Mora de Rubieíos, el 29, be-
cerrada de postín. 
También Montalbán prepara pa-
ra sus fiestas, en los días 11 y 12 
del actual, dos novilladas actuando 
el diestro local Miguel Cirujeda el 
cual lleva toreadas bastantes novi-
lladas en plazas de categoría. 
Lisardo Sicilia, conocido diestro 
de Calatayud, debutó el domingo 
en Madrid en la plaza de Tetuán 
con lisonjero éxito. 
Nuesrro comprovinciano «Niño 
de la Estrella» sigue, de éxito en 
éxito y toreando cuanto quiere. 
Sabido es que este futuro as na-
ció en «La Estrella», barrio de Mos-
qúeruela, y que abandonando su 
ocupación de pastorcillo marchó a 
Barcelona en donde empezó su bri-
llante carrera de lidiador de reses 
bravas/' 
Hemos tenido ocasión de verle 
varias veces y afirmamos, sin temor 
a equivocarnos, que pronto será un 
torero de los caros. Así lo hace es-
perar su finura, su dominio, su va-
lor. Por eso en Ja actual temporada 
figura entre la primera media do-
cena de novilleros de postín. Lleva 
cortadas varias orejas en la plaza 
de Madrid. 
Equis 
E l deber 
cíe todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
9>e cuantas p r o d u c c i o -
nes científicas o litera-
r i a s , se nos remitan dos 
e J e a n p l a r e S f h a r e m o s 
usa estudio o juicio c r i -
tico, en nuestra sección 
Lea República 
[_r-1 \ 
Técnica de PuDlicmad 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
OIS iOS> 
• 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
- » 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » ó p o r l O O . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
P e t r ó l e o s • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos • • Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t i co , i . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 





Liras. . . 
Libras. . . 























































m u CONOCIDA 
Han salido: 
Para Alcorisá, nuestro querido 
correligionario, don Carmelo Tra> 
llero. 
— Para Alcañízj, el alcalde de aque-
lla localidad, don Julián G i l . 
— Para Valencia, después de pa-
sar el verano entre nosotros, la be-
lla señorita Pepita Valencia, her-
mana de nuestro querido compañe-
ro Valencia Royo. 
—^ara Torrebajar el joven Isaac 
Beltrán. 
Han llegado: 
De Villastar, ei médico don Aqui-
lino Laguía y señora . 
Carlelera i J l á c u L e espectáculos 
Salón Pansiana.—Mañana se ro-
dará la bonita; einta sonora «Cruz 
Sur». 
— Para el domingo programa do-
ble. Re priss de «^a mujer X» y es-
treno de «Monerías», por Charles 
Chaise, hab|adf^ en español. 
EL TIEMPO 
MCIMEIj TOBMFITOO 
Desde el martes vienen descar-
gando sobre Teruel fuertes tormen-
tas de agua, beneficiosas para el 
campo. 
En distintos puntos de lé provin-
cia también ha llovido en gran can-
tidad. 
El río Turia ha experimentado 
una pequeña crecida, y la tempera-




ESCUELA NORMAL DEL MA 
(.ISTEBIO PniMABIO 
De conformidad con la Orden de 
la Dirección general de 14 de Julio 
próximo pasado, los exámenes de 
ingreso-oposición, empezarán en 
esta Escuela Normal, el día 12 del 
mes actual a las 9 de la mañana. jar. 
T r i b u n a l e s 
ELECCION DE VOCALES PARA 
EL TRIBUNAL DE GARANTIAS 
El día 10 del actual y hora de las 
doce de su mañana , se reunirá el 
Colegio de Abogados para proce-
der a la votación para elegir los vo-
cales que han de constituir el Tri-
bunal de Garantías Constituciona 
les. 
Los abogados adscritos a este 
Colegio son: 
Don Agustín Vicente, decano. 
» Pedro Feced Valero. 
» Enrique Albalate Sorribas. 
» José M.a Rivera González. 
» Pedro Vicente Pérez. 
» Gregorio Vilatela Abad. 
» Jesús Marina Martín. 
» Joaquín Julián Gi l . 
» Pascual Serrano Josa. 
» Luis Alonso Fernández. 
» Juan Giménez Bayo. 
» Luis Feced Morales. 
» José Hersilio Ruiz Heras. 
» Angel Requena Vázquez. 
» Gumersindo Claramut Pastor. 
» Jesús Royo Trallero. 
» Francisco Ferrán Zapatero. 
» Juan Barral Pastor. 
» Teodoro Navarro Navarro. 
» Constantino Garzarán López. 
>̂  Antonio Gómez Izquierdo. 
» Ricardo Monterde Vicent. 
VENDEN LO Q u E N ^ T l A N o 
7 DESTROZAN LO Q0UEE > 
PBRTENECP 0L*S 
El alcalde de Monreai , , 
po ha comunicado al ^ V 
nador que los Hermanos^r gobeN 
tnna Cristiana, queti « 1« D0c> 
go la fundación benéíiCa ' Su ^r, 
Ricarda Gonzalo de í ^ 
procediendo a la veiUa lr,a' estítl 
mobiliario, enseres v ^ 
larde dicha fundadón Jeesco-
arrancan árboles y plant J ad^c 
din que rodea el Colegi0f 
Nuestra primera autoridad • 
diatamente, ha t e l è g r a f ' ' ^ . 
calde y comandante del n ^ 
la Guardia civil para que ̂ 1° ^ 
ra procedan a evitar estos h*. k 
ha dispuesto la salida de un d l y 
do de su autoridad, que seinf ^ 
rá detalladamente y en virtud?8' 
informe, el gobernador p r o ^ 
con toda urgencia. e(leré 
Hay que tener en cuenta q.,ep 
te Patronato funcionaba ilegaim 
mente y en virtud de ello la j ^ 
provincial de Beneficencia h ï ï 
adoptado providencias encarj 
das a restablecer el normal fUnci " 
namiento de esta Fundación. 
El gobernador lelicita a co 
r r e o s j j e i m s 
El señor Cenamor nos manifestó 
que por oficio había felicitado a los 
jefes de Correos y Telégrafos, por 
el excelente servicio que han pres-
tado con motivo de la elección de 
Vocales para el Tribunal de Garan 
tías. 
un looen eiecirocoiano 
Saldón.—El joven Marco Mur-
ciano Valero, de 20 años , tocó un 
hilo de la línea eléctrica, perecien-
do electrocutado. 
El hilo estaba en el suelo debido 
al derrumbamiento de un poste que 
tenía la base podrida. 
LOS CACOS APROVECHAN EL 
RUIDO DE LOS TRUENOS PARA 
ABRIR LA PUERTA 
Los cacos desde hace una tem-
porada tienen predilección por los 
comercios y no precisamente por 
los de las calles apartadas, sino qs 
por las del centro. 1 a pesar de es-
ta audacia, siempre (salvo muy con-
tadas excepciones) han salido de su 
empresa con el mayor éxito. 7 el 
robo ha quedado envuelto en los 
tupidos celajes del misterio... 
El último comercio visitado por 
los cacos (que no han sido habidos) 
ha sido el de don Carlos Elipe, con-
fitería establecida en la calle del 
Laureado García, esquina a la de 
San Juan. 
Parece ser que durante la madru-
gada del miércoles y aprovechando 
el füido que producían los truenos, 
los cacos abrieron la puerta metáli-
ca y se llevaron el cajón del mos-
trador, que afortunadamente para 
el perjudicado, solo contenía unas 
cuantas pesetas en calderilla y al-
gunos documentos que fueron en-
contrados más tarde en un patio de 
una casa de la calle de Tomás Nou-
gués . 
El robado denunció el hecho a la 
autoridad correspondiente. 
P r o p a l e 



















« N o 
el artí( 
re a 
I M P O R T A ^ 
Se pone en conocimiento del público, que a Partirde 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se h a ^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este p 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. Iínea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » 
Edictos y subastas 0'25 » 
Anuncios comerciales e industriales: P^10 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - sguS, 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señ0^efán 
criptores, quienes al dar la orden de inserción a 
hacer constar esta circunstancia. 0 
Y Para todos ios demás, no tendrán descuento ^ 
durante el primer mes de inserción del anUflC 'estre 
un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un s 
^ 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de desc 
segó0 
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G E N E R A L 
Én e \ Consejo de ministros se estudió el decreto 
sobre Comunidades de Campesinos 
l a reunión de los ministros no justificó la extra-
mana expectación e había despertado 
Servicio directo con la ; colectivos, porque existen 
¿¿encía Mencheta 
Conferencia 5 taiae 
Donativo 
Madrid.-El ministro de 
Obras públicas ha donado 
500 pesetas para las fami-
lias de las víctimas de Ber-
meo. 
La Comisión de ñgri 
cultura 
Madrid.-Ayer se reunió 
la Comisión de Agricultu-
ra, presidida por el señor 
Feced, 
Al terminar la reunión 
dijo a los periodistas que 
habían examinado cinco 
votos particulares, entre 
ellos uno del señor Alva-
rez Mendizábal, que fué 
admitido en parte, 
«Nos hemos detenido en 
el artículo 33, que se refie 
re a los arrendamientos 
dos criterios: uno, el de 
los representantes social 
listas, que desean que al 
concertar estos arrenda-
mientos sólo tengan dere-
cho a hacerlo las Socieda-
des obreras, y otra ten-
dencia, que patrocino yo, 
en el sentido de que se 
conceda derecho a concer-
tar arrendamientos colec-
tivos a todas las Asocia-
ciones legalmente consti-
tuidas por arrendatarios, 
aparceros o pequeños pro-
pietarios. 
canos de España, se diri-jadvertir tanta animación, 
gió una carta al Colegio^díjo: «se han agotado las 
de Abogados de Madridjlocalidades», 
recomendando la candida-1 Al señor Companys se 
tura de Antonio Zozaya y 
Félix Gi l Mariscal como 
vocales propietario y su-
plente del Tribunal de Ga-
rantías. 
El defensor de March 
solicita su libertad 
Madrid.-El defensor de 
don Juan March, diputado 
a Cortes señor Peyre, ha 
presentado un escrito a la 
Esta es una materia que f ?n!Í3Í6n ^ . ^ W a b i , 
, • Jidades solicitando la li-dará motivo a extensa dis-
cusión, apareciendo bien 
marcadas las dos tenden-
cias que les he indicado.» 
Una candidatura 
Madrid. — Firmada por 
todos los diputados abo-
gados representantes de 
todos los partidos republi-
E x e e l e n í e s I n t e r n a J o t 
Para niñas y señoritas, hasta dieciocho años.—Cm-
cueníap/azas.-Instalado.^ edificio propiedad, inme-
diato al Paseo de Ruiseñores,—Vigilancia escrupulosa 
por Inspectoras internas. 
Para niños, hasta diciseis años . -Cíen p/azas.-Ins-
talado en la plaza de San Felipe.-Vigilancia por Ins-
pectores internos. 
Para alumnos, hasta veinte años de edad.-Estudian-
M e Facultad, Oposiciones, etc., con enseñanza en 
el Colegio o sin enseñanza.-Habitaciones bipersona 
les en el ex-palacio de Arguillo. 
bertad de dicho señor, por 
estimar que, siendo vocal 
del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, este alto 
Tribunal es el único al que 
compete entender en la 
cuestión del caso March. 
G MENTIAS PROXIMAS Y HONORARIOS PRUDENTES 
COLEGIO DE SAN FELIPE 
Centro general de estudios legalizado desde 1870. 
p|aza de S a n Felipe, 3 . - Z A R A G O Z A 
ENVIAMOS REGLAMENTOS 
Consejo de ministros 
en Palacio 
Madrid.—Con motivo de 
reunirse el Consejo en Pa-
lacio, había gran expecta 
ziòn, acudiendo gran nú-1 
mero de periodistas y de , 
fotógrafos. 
E l Presidente de la Re-
pública llegó a Palacio po-
co después de las diez y 
media. 
Al llegar el señor de los 
Ríos manifestó que seguía 
„ con interés los asuntos de 
Cuba. Preguntado sobre 
política, el ministro se 11 
mitó a sonreír. 
El señor Largo Caballe-
ro al descender del coche, 
exclamó: «Conque fotó-
I grafos ¿eh?» 
i E l jefe del Gobierno al 
as 
I N T E R E S A S A B E R : 
(inTD^Ue el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT, estara 
'odri ' y en e1 HOTEL TURIÀ únicamente el próximo MIERCOLES día 6 del corriente, y reciura a 
t 0s dantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pron-
e sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vma, y 
O molestan Porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, abso-
C1*; todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remed.o " ^ o ehca* 
Odos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de emmencias méd cas os f 
como m u c h o V r r ^ n0 5e disuelv/e la 
le preguntó si el Consejo 
que se iba a celebrar justi 
ficaba la expectación y res-
pondió: «Cuando el río 
suena..,» 
A las 12 y 25 terminó la 
reunión. 
El señor Azaña ^dijo al 
salir que habían empleado 
la hora y media en estu-
diar el decreto de Comu-
nidades de Campesinos y 
otros sobre traspasos de 
servicios a la Generalidad 
y sobre personal. 
—Como ven—terminó di 
ciendo el jefe del Gobier-
no, dirigiéndose a los nu-
merosos periodistas que le 
rodeaban — es demasiada 
gente para tan pocas noti-
cias. 
Las vacantes de las 
Cortes 
Madrid.—Interrogado el 
señor Besteiro acerca de 
las vacantes que existen 
en la Cámara, dijo: 
«Yo en esto no interven-
go más que para cumplir 
el reglamento, que dispo-
ne que el Presidente dé 
cuenta al Gobierno de 
cuantas vacantes se pro-
duzcan. 
El Gobierno tiene un 
plazo para convocar elec-
ciones y cubrir vacantes; 
pero esto es cosa suya, y 
no he de opinar sobre si 
es conveniente o no por el 
momento cubrirlas, ya que 
el que no se cubran no es 
obstáculo para el funcio-
namiento de la Cámara.» 
Fallece un arzobispo 
Santiago de Compostes 
la.—Anoche falleció el ar-
zobispo padre Zacarías 
Martínez. 
Se ha pedido al Gobier-
no autorización para ente-
rrarlo en la Catedral. 
' Los funerales se celebra-
rán el domingo. 
que iba a disolverse la mi-
noría por la separación de 
uno de sus miembros. 
La salida de éste no 
afecta para nada a la com-
posición de la minoría, 
que seguirá contando con 
La ley de Arrenda-
mientos 
Madrid. — La Comisión 
de Agricultura se reunió: 
A petición del socialista 
Lucio Martínez se suspen-
número suficiente de dipu- pió la discusión del artícu-
lo 33 de la ley de Arrenda-
mientos. 
| > b e n 
debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna 
íes 
quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no 
'^ntes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
ESPBCIÀLIDÀDES PARA S E Ñ O R A S . - F a i a s ventrales y demás aparatos modernis mos y de gran 
Jetados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, 
HPDT abdom¡nales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
Orga 
Madrid.—En la reunión 
de su minoría, la Orga ha 
.r examinado los asuntos 
^ J . ^ N T ; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en TERUEL y en el H O l E L 1U jpendientes< 
próximo MIERCOLES día ^ del ^ w t ^ c x t p y * i JJ ^ e el HOTEL AVENIDA (Plaza En la reunión Se C O m e n -
Dicho especialista estará también en V A L E 1 N U A el día 4 en ei 
Rnx," —^'uinaies y ae m atriz, ios rciajau.w..^, r ~ , «cnprialis-^ • J 
"ERNIADOS T O D O S . - A c u d i d sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al es^e^hs f e x a m l n a d o 
U NOTT16 el P1-0^0 IERC LES día 6 del corriente, 
^'¡o rn . , — icho especialista estará ta bién en VALEl iv , 
^IM^I6 8'' 22), en SEGORBE el día 5 en la FONDA SANTO DOMINGO, en CALATAYUD e l ^ a ^ _ t ó c o n extrañeza el r u m o r 
tados. 
ñ c u e r d o s de ñcción 
Republicana 
Madrid.—La minoría de 
Acción Republicana estu^ 
vo reunida hasta las dos y 
media de la madrugada. 
A la salida dijeron que 
se había acordado celebrar 
una Asamblea en los días 
15, 16 y 17 de octubre, y 
que no se había tratado de 
política. 
La «Gaceta» 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica disposición orde-
nando que las autoridades 
gubernativas y judiciales 
se abstengan de intervenir 
en el régimen de discipli* 
na de prisiones. 
C O N F L I C T O 
Córdoba.—En Peñarro-
ya se declaró la huelga mi-
nera. 
Anuncie usted en REPílBUCA 
A la salida los periodis-
tas hicieron resaltar la bre-
vedad de la reunión, a lo 
que repuso el señor Casa-
nueva: «los nervios». 
Gritos subversivos 
Ciudad Real.—Ha sido 
detenido Avelino Millas 
por proferir gritos contra 





« K e p u D i i c a » 
l a s s o l i s í s i e f l c i a s 11 sus p r e c i o s 
S e g ú n nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
. . litro Acei te . .  
Arroz corriente. kilo 
i CoreU. » 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Aíücar . . , . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet.. . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.0 , 
» 2.,, . 
» 3." ; 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
> decuba. doc. 
Jamón . . . . hilo 
Manteca Vaca . » 
» Cecdo. » 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . * 










0 ^ 0 f Merluza . 
0 '80|Sardina. . 
0 ' 6 0 Salmonete. 
Besugo. . 




. . kilo 






1 ' 60 Cordero, 
2 ^ 0 Cabrito. 
CARNBS-Ianares 
> d S E L MURO y » ZARAGOZA el día 8 en el HOTEL CONTINENTAL, feJI^Pfcl^^*^ POf el P ^ d i c a L d J a e ™ kilo 




















10 y 5 
OO'OO 
l O y 5 
15 ,10 y 5 
O'OO 
t0y5 
Oveja . . 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
> blanco . > 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1 .a 
» 2.a 
» 3." 
» 4 . ' 
FRUTAS 
Manzanas. . . > 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . , » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . > 
Pimientos ver-












6 ' 00 
5 ^ 0 
i'OO 















l l PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas H 
6 '00 » 




11 REDACaON Y A D M ^ > ^ 
Plaza de Bretón,- - ^ I 
Teléfono 13o 
Ü Toda la correspondencia ai Adr 
Año III.—Número 358 SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
Jueyes T S e p , ^ 
I: 
as 
Con el fin de sufragar los gastos 
que requiere el asunto de las aguas, 
debido al recurso interpuesto por 
varios vecinos, se ha abierto una 
suscripción voluntaria a la que pue-
den contribuir todos los ciudada-
nos, que estén interesados, para 
por los medios legales anular lo del 
consumo mínimo, que ha estableci-
do la compañía y aprobado por la 
mayoría del Ayuntamiento actual. 
LA COMISIÓN 
Pesetas 
Suma anterior . . 204'50 
Josefa Escusa, viuda. . l'OO 
AmaUoRivas. . . . 2'00 
Cándido Gui l lén . . . l'OO 
Manuel Ortíz Torres. . 2'00 
Fernando Andrés . . . l'OO 
Dionisio Andrés . . . l'OO 
Pe-ko Morata. . . . 2'50 
Ramón Fuentes Alegre. 2'00 
Alejo Pérez l'OO 
Salvador Galve'. . . . l'OO 
Ataúlfo Ibáñez. . . . 2'00 
Un Ciudadano. . . . l'OO 
Juan Melero 2'üO 
Rogelio Casas. . . . l'OO 
Un Vecino 2'00 
Angel Travera. . . . l'OO 
Un Vecino 0'50 
M . G 2'00 
E. Jordán 2'50 
Miguel Romero. . . . 2'50 
José Tomás 3'00 
Vicenta Blay . . . . l'OO 
Fernando Lacruz. . . l'OO 
Facundo Fabre. . . . 3'00 
Anastasio Sancho. . . 2'00 
Manuel Muñoz. . . . lO'OO 
Salvador Hurtado. . . l'OO 
Un Vecino l'OO 
Pedro Pueyo 2'00 
Suma y sigue. . . 259'50 
P O S T A L 
Hay poJer judleíai 
A u n resuena el eco de los 
extremos a que se entceéaron 
en el Congreso de los diputa-
dos más enamorados de la jus-
ticia y sus administradores el 
día en que el presidente del 
Consejo dijo que no había po-
der judicial. Todavía no se ha 
apagado la erre del «¡qué ho-
rrrrorrr!» del señor Salazar 
Alonso. 
L a independencia del poder 
judicial, antes indiscutida, se 
acababa de venir abajo. Antes 
los jueces eran independientes 
en su función, y de tal manera 
enfrascados en su oficio sin 
contaminaciones, que muchos 
eran designados por el nombre 
de alguno de los sucesos judi-
ciales más famosos en que hu-
bieran intervenido; como el 
juez de la Caoba, o el juez de 
esto o el juez de lo otro. 
E,n Alemania debe de haber 
^ # r la sugestión maléfica de los cultiva-
t o d a v í a poder j u d i c i a l . Cas i T " \ _ , • 1 _̂ T ) - J ^ ^ ^ l S|rir,t A llStft dores de ideales, 
creemos recordar que, escanda- J T 3X110-0 JbC3.CllCa.l K J U C J - C I . X X ^ No basta vencer ios hombres. Es 
l i zado por las palabras de A z a -
ña, puso el ejemplo alemán 
algún diputado del grupo del 
Flaco Servicio de la República 
que son los que tienen el mo-
nopolio de la sabiduría alema-
na. Pero aunque desperdiciaran 
la oportunidad, no bastaría pa-
ra afirmar que hay poder judi-
cial la lectura del caso si-
guiente. 
E l tribunal de primera ins-
tancia de Karlsruhe ha conde-
nado a un hombre que no le-
vantó el brazo con el «saludo 
hitleriano» mientras se tocaba 
el «Detschlond uber alies» en 
un festival. 
E s el primer caso en que un 
tribunal de justicia declara que 
no hacer en casos semejantes 
el saludo hitleriano—cfue de-
clara ser «el uso común»—cons-
tituye un «peligro de orden pú-
blico» y supone por tanto de-
lito. No cabe duda de que el 
poder judicial es una realidad, 
Combatiente realidad, eso sí. 
E l día antes del triunfo hitle-
riano hubiera consistido el po-
der judicial en condenar enér-
gicamente a quienes hubieran 
dado ricino a un ciudadano 
por no levantar el brazo de es-
te o del otro modo; hoy con-
siste en condenar con todo r i -
gor a quien no levanta el brazo 
así precisamente. 
Y acaba de nacer, y nosotros 
tenemos el gusto de presen-
társelo a ustedes, el «juez del 
saludo», para gloria y honor 
del poder judicial. 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
de todo punto necesario ir contra 
los dioses. 
NUEVA DIRECTIV; 
En la Junta general ' v ^ v - ' i i x x l · / i - j s v ^ De todos ios fenómenos de la v i - , 13 
E l Comité Ejecutivo Nacional del Partido ha acor.; ^ el de i» reiigién es a que ^ \ / r i e Z ' 2 ^ cele. 
:::::::::i:i:!::;::::::::;!!!::::::::::::i:!:::::::!!i:i:t::::i::: 
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DE 
JOSE F Q B T E A 
calle w o n y » 38 
, (Antes San Juan) 
- T E R U E L -
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POLITICAS 
l a mmm QUE ME 
IECO MI PAflBE 
«iPadre! Desde la 
última morada recibe 
mi agradecimiento a 
tus últimas palabras.» 
En una de estas cotidianas con-
versaciones de calé , discutían unos 
cuantos amigos sobre el bienestar 
que proporcionan las herencias. 
La mayoría de los reunidos, opi-
naban que la mejor herencia que 
pueden legar los padres a sus hijos, 
es una fortuna, pues según ellos, él 
dinero es el factor primordial y úni-
co en la vida. 
Uno de los reunidos decía que la 
dado la celebración de un Congreso Nacional extraor^ en SÍ todo el pehgro contra la hber- del modo . J ^ * ^ 
Presidente, don Franri 
tínez. rancis*o MaN 
dinario que tendrá lugar en Madrid durante los días,tasupr¡mid ios dioses y habréis su-
23, 24 y 25 del actual mes de septiembre en el Teatro • pr.m¡do los amos p0rque nohay i¡-
María Guerrero. ' bertati ni emancipación posible sin^ 
J i . ' J . L , ^ P o n ó r e s o las'la libertad y sin la emancipación; 
Para poder tomar parte en dicho ^ ^ ^ ' ^ « i j . Liberurse de ios dioses' 
agrupaciones locales de esta provincia, a e o e r c i u i c u m * f 
es la única manera de libertarse de 
las siguientes condiciones: Primera. Tener liquidadas losamos 
antes del día 13 del actual septiembre, en la Tesorería j Recordad siempre que la victoria 
del Partido (Fernanflor 8 pral. izquierda Madrid) tod 
las cuotas hasta el mes de agosto último inclusive. s. c. y 7. 
Segunda. Enviar a las citadas oficinas relación nomi-
nal de afiliados cotizantes. 
Las Agrupaciones locales que no puedan enviar 
representante de su seno, deberán nombrar delegados 
que la representen, a cuyo efecto recibirán por correo 
un modelo de certificación para el nombramiento de 
delegado y subdelegado, y una circular con las co-
rrespondientes aclaraciones. 
Como el plazo para ponerse al corriente en el pa-
go de las cotizaciones es improrrogable, y tal requisé 
to es imprescindible, esta Presidencia espera que to*" 
das las Agrupaciones locales lo cumplan en la forma 
señalada. 
Si por cualquier circunstancia les fuera más có-
modo a las Agrupaciones enviar las cotizaciones a 
este Comité Provincial, pueden hacerlo dentro de la 
indicada fecha, remitiéndolas a don Mariano Aguas, 
Plaza de Bretón, 6 Teruel. 
Todas las dudas que sobre el particular pudieran 
tener las Agrupaciones, serán resueltas rápidamente 
por esta Presidencia. 
Teruel, 5 septiembre 1933. 
Bl Presidente, 
L U I S F E C E D 
Vice-presidente, don 
varro. Balte 
mejor herencia era una vasta cul-
tura y preguntaba. ¿Qué puede as-
pirar un hombre rico con una masa 
encefálica completamente atrotia-
da? 
Estás en una lamentable equivo-
cación le respondió otro. No sabes 
tú, que con wna elevada cultura pa-
sarás por tonto o idiota si no tienes 
dinero suficiente para abrirte paso 
en el camino de las ambiciones de 
la vida? 
Mientras discutían sobre tan fu-
nestas realidades me acerqué al 
grupo y pregunté, si su máxima as-
piración era ser ricos y por unani-
midad se me contestó afirmativa-
mente. 
Entonces contesté: Veo que si a 
vosotros vuestros padres os lega-
ran una herencia como la legada a 
mí por mi padre, no le perdonaríais 
nunca el haberos dado la existen-
cia y yo, no solamente estoy agra-
Partido HepeMim MM Sodalista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vinciàl don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalislas, 
piopietanos y comeidantas, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contra 
el p io letaüado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuesttan. 
Nosotios, los iepublicanos, 
debemos estai siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras ! 
fuerzas. 
¡Favo iecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana! 
¡B l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
asar 4 
llaga 
Secretario, don Man^ipr ' ' 
Tesorero, don Joaquín Àr 
" o . d o n B ^ a m í > . 
Y o c a l l a d o n M a n u e , ^ 
» 2.°, don Emilio E s S ' 
» 4- 'don Antonio Miiian 
Les deseamos un feliz acierto 
su gestión. 0 en 




Leed i m M i , 
l e Aicañíz 
« 
Religiosas 
A L PASAR 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
V e a V . el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
decido de haberme dado el ser, si- \ nes. Clases orales. Corresponden-
no, que es para mi una rica joya [ cia. 
de herencia. \ _ 
¿Que herencia te legó tu padre 
que tanto la aprecias? Me pregun-
taron a la vez varios de. los conter-
tulianos. 
Escuchad: Cuando mi difunto pa-
dre comprendió que la terrible 
muerte se acercaba me llamó y po-
niendo sus secas y trémulas manos 
sobre mis hombros mientras de sus 
dilatados ojos brotaban dos lágri-
mas postreras mirándome lijamente 
como si las últimas palabras que 
habían de pronunciar sus pálidos 
labios me las quisiera grabar en el 
corazón, me dijo ¡Hijo míol Estoy 
a punto de fallecer. Apesar de ha-
ber trabajado toda mi vida, no pue-
do dejarte ninguna fortuna, pero a 
pesar de todo, muero contento por 
que se que te dejo una cabeza para 
pensar en la futura Repúbl ica , un 
corazón que solo anidará los princi-
pios «Igualdad, Libertad y Fraterni-
dad», dos brazos para defender es-
tos principios y una vida para darla 
con heroísmo por los mismos. 
DAVID D'AROŜ  I 
Ksta.r suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conllictos sociales 
obreros, asuntos polítí-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
y 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
31'6 grados. 
Idem mínima de hoy, 12'8. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686'9 
Recorrido del viento, 36. 
Juan earcia M 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñlvarez 
Precio: TRES pesetas 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, l . -Madr id 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
I E 
rada en la provincia, es ] 
a la vez el de más amplia ! 
información. 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
casa Juan ei de ios coenes 
Paseo del Ovalo 
I L e a V d . 
PPO laicismo inleflraiiLea usted 
República» 
El hombre actual, envejecido en ' fialh 
el error, agobiado por un atavismo1 
de siglos, atávico de servilismo, an-
quilosados eí cuello y las rodillas' 
por siglos de humillación y de ado-
ración, es un triste animal que mue-
re de fe. í 
Esa declinación vergonzosa y pa-
vorosa ha hecho posible que el 
mundo, espiritualmente marche ha-
cia el abismo. 
7 es preciso salvar al mundo, 
emancipando al hombre. 
-—¿Cómo? 
Creando apóstoles de la libertad 
frente a los apóstoles de la catoli-
cidad. Alzando los agitadores fren-
te a los dominadores de concien-
cia. Trabajando la psicosis endémi-
ca de los pueblos para librarlos de 
Uv. E« L& VOÍ DB 
i arceran ernan 
Sfamte Talleres de [ a r r a l a s y [arpioterla 
XEspecialidad en reformas y reparaciones) ^ 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellóo 
(Castellón) Teléfono n POtq, 
